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3.	Суть розробки, основні результати.  
(укр.) 
Створено інструментарій для побудови багатокомпонентних моделей комплексного оцінювання процесів сталого розвитку. Інструментарій розроблено як компонент системи інтелектуальної обробки даних Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку та взаємодіє з іншими компонентами інформаційно-аналітичної системи Світового центру даних. Реалізовано інтерфейс користувача на базі тонкого клієнта, що забезпечує функції графічної інтерактивної побудови моделей та візуалізацію розподіленої мультидисциплінарної інформації і надання інструментальних засобів для її аналізу. 
Було організовано уніфікований процес побудови моделей шляхом створення синтаксису метаопису відповідних моделей. Це дозволяє створити набір шаблонів, що задають перетворення базових елементів моделей у відповідні програмні коди. Цей підхід забезпечує незалежність середовища моделювання від специфіки систем керування базами даних, використовуваних для збереження вихідних і результуючих даних, та мов реалізації програмного коду. Підхід, побудований на основі використання шаблонів, дозволяє легко змінювати формат та семантику вихідних даних в широких межах: від програмного модулю до гіпертекстового документу HTML.
Розроблений програмний продукт не залежить від платформи виконання та працює на типових серверних операційних системах, забезпечує взаємодію з БД. Результати виконання проекту випробовано на прикладі створення моделі для кількісного оцінювання процесів сталого розвитку регіонів України та її обчислення, випробування містило створення і візуалізацію моделі, її опису, формування необхідних формул для розрахунків та генерацію процедури для обчислень і збереження результатів обчислень в базі даних. 
(рос.)
Создан инструментарий для построения многокомпонентных моделей комплексной оценки процессов устойчивого развития. Инструментарий разработан как компонент системы интеллектуальной обработки данных Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию и взаимодействует с другими компонентами информационно-аналитической системы Мирового центра данных. Реализован интерфейс пользователя на базе тонкого клиента, который осуществляет функции графического интерактивного построения моделей и визуализации распределенной мультидисциплинарной информации и предоставления инструментальных средств для ее анализа.
Было организовано унифицированный процесс построения моделей путем создания синтаксиса метаописания соответствующих моделей. Это позволяет создать набор шаблонов, задающих преобразования базовых элементов моделей в соответствующие программные коды. Этот подход обеспечивает независимость среды моделирования от специфики систем управления базами данных, используемых для сохранения выходных и результирующих данных, и от реализации программного кода. Подход, построенный на основе использования шаблонов, позволяет легко изменять формат и семантику исходных данных в широких пределах: от программного модуля до гипертекстового документа HTML.
Разработанный программный продукт не зависит от платформы исполнения и работает на типичных серверных операционных системах, обеспечивает взаимодействие с БД. Результаты выполнения проекта протестировано на примере создания модели для количественной оценки процессов устойчивого развития регионов Украины и ее вычисления, испытания содержало создание и визуализацию модели, ее описания, формирования необходимых формул для расчетов и генерацию процедуры для вычислений и хранения результатов вычислений в базе данных. 
(англ.)
A toolkit for building multi-component models of complex evaluation of sustainable development was created. Tools developed as part of the intellectual system of data processing of World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Development and interacts with other components of information analytical system of World Data Center. User interface based on thin client that provides an interactive graphical tool for constructing models and visualization of distributed multidisciplinary information and providing tools for its analysis was implemented.
Unified process of building models was organized by creating a syntax meta descriptions of corresponding models. This allows us to create a set of templates that define the basic elements of the transformation models to the appropriate program codes. This approach provides independent simulation environment on the specific database management system used to store and output the resulting data, and languages ​​of program code. The approach is based on using of templates allows to easily change the format and semantics of the output over a wide range, from software module to hypertext document HTML.
4.	The developed software doesn’t depend on platform, runs on standard server operating systems and provides interaction with the database. The results of the project tested on example of a model for quantitative evaluation of sustainable development of the regions of Ukraine and its calculation, the test contained creation and visualization of the model, its description, the formation of necessary formulas for calculations and generate procedures for calculations and saving the results of calculations in the database.
5.		Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності. 
6.	Порівняння зі світовими аналогами.
Результати відповідають світовому рівню при створенні інтелектуальних комп’ютерних засобів високої продуктивності.
7.	Просування на ринок
Застосування розробленого інструменарію дозволяє автоматизувати процес побудови багатокомпонентних ієрархічних моделей. Це може значно скоротити час, що проходить від формування моделі до одержання результатів розрахунків за нею, а ефективність напряму залежить від кількості компонент, що залучені до її побудови (чим більше елементів, тим більша економія часу). Вартість впровадження формується мінімумом технічних засобів, що необхідні для роботи серверного програмного забезпечення.
8.	Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації). 
Розроблений інструментарій знайде широке застосування при оцінюванні впливу еколого–соціально–економічних процесів на сталий розвиток, формуванні пропозицій органам виконавчої та законодавчої влади, а також на забезпечення потреб службовців органів виконавчої влади, викладачів та науковців вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ у методиках, які базуються на концепції сталого розвитку.
9.	Стан готовності розробки.
Створено програмний продукт, що має модульну структуру. Він може бути впроваджений як цілісний інструмент, або його компоненти можуть використовуватись для отримання проміжних результатів. 
10.	Існуючі результати впровадження.
Комплекс програмних засобів для побудови складних багатокомпонентних моделей встановлений та використовується у Київській міській інноваційній галузевій організації роботодавців «Центр ресурсоефективного та чистого виробництва» для побудови ієрархічних моделей та у Світовому центрі даних з геоінформатики та сталого розвитку (м. Київ) для дослідження процесів сталого розвитку. 
Основні положення роботи впроваджені у новій програмі підготовки магістрів спеціальності 8.080203 спеціалізації «Системні дослідження сталого розвитку і державного управління» (в тому числі підготовка матеріалів до курсів “Моделювання сталого розвитку“ та “Основи сталого розвитку суспільства”), а такодж вдосконалено програму спільної підготовки магістрів та кандидатів наук спеціальності 8.000007 спеціалізація «Сталий розвиток та державне управління: глобальний і регіональний контексти» (підготовка лабораторних робіт і практик до курсів “Статистика та обчислення в дослідженні сталого розвитку”, “Сучасні комп'ютерні технології” та лекцій до курсу “Основи сталого розвитку суспільства”). 
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